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flavonoids,	 tannins,	 saponins,	 triterpene	 and	antracênicos	derived	 free.	The	 results	were	positive	 for	 alkaloids,	 cardiac	
glycosides,	 coumarins,	 flavonoids,	 tannins	 (condensate)	 and	 triterpenes.	 However,	 gave	 negative	 results	 for	 cardiac	




















































plantas	 medicinais	 contribuem	 de	 forma	 relevante	 para	 a	






















Várias	 piperáceas	 contêm	 óleo	 essencial	 nas	 suas	 folhas	
como,	 por	 exemplo:	 Piper	 aduncum	 (pimenta-de-macaco),	
Piper	callosum	Ruiz	&	Pav.	(óleo	elétrico),	Piper	hispidinervum	
C.	DC.	(pimenta-longa),	Piper	peltata	(L.)	Miq.	(caapeba),	Pepe-


















Nos	 últimos	 anos	 tem-se	 observado,	 principalmente	 no	
ambiente	hospitalar,	um	aumento	de	infecções	por	Candida	spp	
resistentes	a	antifúngicos.	Esta	resistência	tem	elevado	a	taxa	
de	 insucesso	na	 terapêutica	 contra	esses	agentes,	 causando,	













































































em	espécies	vegetais	pode	 ser	uma	 fonte	de	 informação	de	
grande	interesse	terapêutico,	com	grande	potencial	para	apli-















































































































































vitro,	 observaram	 que	 após	 120	 horas,	 o	 extrato	 etanólico	














lógicos	e	 farmacológicos	 complementares	 torna-se	 relevante	
diante	da	necessidade	de	estabelecer	o	real	mecanismo	de	ação	
dos	produtos	frente	às	cepas	de	C.	albicans	e	outras	espécies	de	
microrganismos	 potencialmente	 patogênicos	 (ALMEIDA,	













(Z)-anetol,	 safrol,	 germacreno-D,	 germacreno-B	 e	 bicicloger-
macreno,	que	apresentaram	teores	superiores	em	relação	aos	





Com	 base	 nesses	 resultados	 obtidos,	 verificou-se	 que	 o	
extrato	etanólico	da	 inflorescência	de	P.	arboreum	apresenta	
uma	 grande	 variedade	 de	metabólitos	 secundários	 e	 que	 o	




























KATO,	 M.	 J.	 Essential	 oils	 from	 Piper	 cernuum	 and	 Piper	 regnellii:	
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24 48 72 96 120 Médias
Extrato	vegetal 1,53a 1,7ª 1,7a 1,76a 1,76a 1,69
®
Produto	quıḿico	(Kasumin ) 1,56a 1,83ª 1,83a 1,86a 1,83a 1,78
A  gua	destilada 1,0a 1,5ª 2,1aB 2,7aB 3,5aB 2,16
-1
Etanol	(1mg.mL ) 1,0a 1,4ª 2,0aB 2,5aB 3,1aB 2,0
